













HRVATSKO POLITOLOŠKO DRUŠTVO 
U 2010. I 2011. GODINI
Tijekom 2010. i 2011. godine Hrvatsko politološko društvo redovito je održa-
valo sjednice Izvršnog i Nadzornog odbora te sudjelovalo u brojnim aktivnostima 
koje je organiziralo samostalno ili u suradnji s Fakultetom političkih znanosti te 
drugim institucijama. Društvo trenutno broji 516 članova (popis članova dostupan 
na www.politologija.hr). Posebna se pozornost posvećuje redovitom informiranju 
članova Društva putem naše internetske stranice. 
Hrvatski politološki razgovori održani su 10. prosinca 2010. godine, a tema im 
je bila “Globalna kriza i izazovi demokraciji”. Izlagalo je 47 izlagača kroz 5 panela: 
Globalna kriza, neoliberalizam i suvremena ljevica; Globalizacija, problemi države i 
kriza demokracije; Globalizacija i problemi javnog upravljanja; Globalna kriza i iza-
zovi sigurnosti te Elite i mediji. Razgovori su okupili 143 sudionika. Uz njih je prvi 
put održana i promotivna prodaja stručnih knjiga svih hrvatskih izdavača. Skup je 
financijski podupro Fakultet političkih znanosti. 
Međunarodna suradnja HPD-a promovirana je organiziranjem Druge konferen-
cije Odbora za javnu politiku i upravu IPSA-e (RC 32 Public Policy and Governan-
ce) u Dubrovniku od 10. do 12. lipnja 2011. godine pod nazivom: “Developing po-
licy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience”. 
Suorganizatori konferencije bili su Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
i Institut za javnu upravu. Voditelji konferencije bili su Hall K. Colebatch, Zdravko 
Petak i Ivan Koprić. Na skupu je sudjelovalo 68 sudionika, a uz hrvatske znanstveni-
ke referate su održali i kolege iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Informacije 
o konferenciji objavljene su u IPSA-inu tiskanom biltenu Participation Vol. 35, listo-
pad/studeni 2011. godine.
Dana 28. i 29. svibnja 2011. godine u Beogradu je održana znanstvena konfe-
rencija Udruženja za političke nauke Srbije pod nazivom “Država i demokratija u 
procesu evropeizacije Srbije” na kojoj je održana panel-rasprava o regionalnoj su-
radnji i međususjedskim odnosima u kojoj su sudjelovali Siniša Tatalović i Davor-
ka Budimir. 
Krajem listopada 2011. godine održana je godišnja skupština CEPSA-e u Beču i 
konferencija pod nazivom “Multi-level Politics: Intra- and Inter-level Comparative 
Perspectives”. Na sastanku Izvršnog komiteta sudjelovala je Davorka Budimir u ime 
HPD-a. Nakon dugog niza godina sastanku su prisustvovali svi predstavnici nacio-
nalnih asocijacija članica CEPSA-e. Raspravljalo se o budućnosti tog regionalnog 
udruženja, statusu u IPSA-i, odnosu prema ECPSA-i i budućim aktivnostima. Slje-
deće, 2012. godine konferencija CEPSA-e održat će se u Budimpešti, a 2013. godi-
























U ožujku 2011. godine objavljen je sedmi broj Anala Hrvatskog politološkog dru-
štva 2010. Na više od 280 stranica i u nakladi od 250 primjeraka objavljeni su znan-
stveni i stručni radovi s Hrvatskih politoloških razgovora 2009. godine na temu 
“Obećanja revolucije 1989.” te studije. Novina uvedena u tom broju su osvrti i recen-
zije novoobjavljenih politoloških knjiga. Financijsku potporu sedmom broju Anala 
dao je Fakultet političkih znanosti. 
Godine 2012. održat će se redovita Izborna skupština Hrvatskog politološkog 
društva. Veći broj kolega prijavio je sudjelovanje na 22. kongresu IPSA-e koji će se 
u srpnju 2012. godine održati u Madridu. Odlukom Izvršnog komiteta IPSA-e kon-
gresi će se ubuduće održavati svake dvije, a ne kao dosad svake tri godine. Tako će 
se 23. kongres IPSA-e održati u Montrealu (Kanada) 2014. godine, a 24. u Istanbulu 
(Turska) 2016. godine. 
Sljedeće godine Hrvatsko politološko društvo uključit će se u proslavu pedese-
te godišnjice osnivanja Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Poziva-
mo sve politologe, novinare i studente koji još nisu naši članovi da se učlane u HPD 
(on line prijava na http://www.politologija.hr/hr.clan.php). 
Davorka Budimir, 
potpredsjednica HPD-a 
